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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Olivia 
NIM   : 00000014872 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Warhol Interaktif Indonesia  
 Divisi : Desain 
 Alamat : Jalan Pluit Karang Selatan No. 120, Kec. 
Penjaringan, Jakarta Utara 
 Periode Magang : 1 Oktober – 29 November 2019, 24 Februari 
2020 -3 maret 2020 
 Pembimbing Lapangan : Aldo Matteus Prasetio 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 






Kata pengantar berisi:  
Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat 
berkat dan kasih-Nya yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan laporan magang dengan judul “PERANAN GRAFIS DESAINER DI 
WARHOL INDONESIA” ini dengan cukup baik dan sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan. 
Penulis memilih topik yang membahas pekerjaan sebagai grafis desainer 
demi memberikan gambaran dari pekerjaan ini kepada orang lain. Topik ini dapat 
memberikan gambaran lebih detail tentang pekerjaan sebagai grafis desainer dan 
juga dunia pekerjaan seputar industri ini.  
Saya berharap agar dengan laporan magang saya ini, orang-orang yang 
ingin terjun ke bidang ini dapat mendapatkan berbagai pengetahuan lebih tentang 
dunia grafis desain dan juga fungsinya dalam marketing, sehingga mereka tidak 
kaku saat memasuki pekerjaan ini.  
Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan kerja magang ini tidak 
lepas dari bantuan bimbingan dan pengarahan yang diberikan oleh berbagai pihak 
kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada: 
1. Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya yang menyertai 
penulis selama pembuatan laporan magang ini 
2. Warhol Interaktif Indonesia atas kesempatan yang telah diberikan 
untuk melakukan kerja magang 
3. Aldo Matteus Prasetio selaku supervisor magang atas bimbingan dan 
arahannya selama magang  
4. Ko Kelly Kurniawan selaku atas bimbingan dan masukkan-masukkan 
langsung 
5. Ko Edsel selaku rekan kerja atas masukan-masukan yang diberikan 
selama magang. 




7. Kus Sudarsono S.E, M.Sn, selaku ketua dari progam Studi FTV UMN 
sekaligus dosen pembimbing dari laporan magang atas saran yang 
diberikan 
8. Petrus Damiami Sitepu, S.Sn, M.I.Kom selaku dosen penguji dari 
sidang laporan magang atas masukan yang diberikan.  
9. Keluarga dekat atas pengertian dan dukungannya terhadap proses 
pembuatan laporan magang ini 
 






Warhol Interaktif Indonesia dipilih oleh penulis sebagai tempat untuk 
melakukan praktik kerja magang dengan tujuan untuk mengenal lebih jauh 
pekerjaan grafis desain dan penggunaan progam-progam untuk mengerjakan 
proyeknya ditambah dengan pengetahuan agar karya atau proyek yang dihasilkan 
oleh grafis desainer berefek kepada dunia digital marketing. Selama 
melaksanakan kerja magang, tentu saja ada beberapa kendala seperti saat grafis 
desainer belum mendapatkan gambaran yang tepat untuk membuat proyek 
menarik di mata konsumer. Akan tetapi senior-senior dalam industri berhasil 
menjelaskan dan membuat penulis mengerti dan dapat mengerjakan proyek 
dengan cukup baik. 
Selama magang, penulis juga berhasil mendapatkan berbagai pengetahuan 
baru tentang website disertai dengan penggunaan fitur dalam aplikasi atau progam 
untuk membantu pengerjaan proyek dan berbagai pengalaman-pengalaman untuk 
berkomunikasi dengan senior sehingga tumbuhnya rasa untuk lebih percaya diri. 
Disini penulis dipersiapkan untuk menghadapi industri kreatif yang cukup keras.  
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